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当科の検討から
核異型度III 
年齢35歳未満 
が再発high risk群 
再発high risk群に化学
療法施行し、再発予防
p53, mdm2等の 
癌抑制遺伝子の調査
腋窩リンパ節転移陰
性乳癌患者は増加。 
 
その中に、再発する患
者が存在する。 
再発低リスク群には、
化学療法施行せず、 
QOLの向上
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新しい再発
予測因子 
